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возведению в Миорском районе завода по производству металлического листа и белой жести 
мощностью до 200 тыс. тонн в год. На аналогичных условиях возможна реализация проекта по 
строительству мусороперерабатывающего завода под Витебском, создание мусоросжигающего 
предприятия в Новополоцке, активизация проектов по созданию биогазовых установок, уста-
новки фотогальванических элементов, производства тепловых насосов. 
Инновационному развитию Витебщины в значительной мере способствуют наличие дос-
таточно развитого научно-исследовательского потенциала и системы подготовки кадров, отве-
чающих структуре социально-экономического комплекса. Так, в настоящее время в регионе 
функционируют около 30 организаций, выполняющих научные исследования и разработки. 
Среди них 5 учреждений НАН Беларуси, республиканское унитарное предприятие «Белорус-
ский проектный институт», 3 конструкторских и проектно-конструкторских бюро, 11 исследо-
вательских и конструкторских подразделений промышленных организаций, 5 государственных 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования и ведущих активную научно-
исследовательскую деятельность [2]. На территории Витебской области осуществляют свою 
деятельность два научно-технологических парка: на базе УО «Витебский государственный тех-
нологический университет» и УО «Полоцкий государственный университет». Около 70 пред-
приятий региональной промышленности являются инновационно активными, то есть осущест-
вляют затраты на технологические инновации (внедрение продукции или услуг, являющихся 
новыми или значительно улучшенными в части свойств или способов использования, исполь-
зование нового или значительно улучшенного способа производства). Удельный вес таких 
предприятий составляет в региональном промышленном комплексе более 30%. 
Наибольшее число иновационно активных предприятий (около 65%) осуществляют такие 
виды инновационной деятельности, как приобретение машин и оборудования, связанных с тех-
нологическими инновациями, производственное проектирование и другие виды подготовки 
производства для выпуска новых продуктов, внедрение новых услуг и методов их производства 
(более 40% предприятий, осуществляющих инновации). Исследованием и разработкой новых 
продуктов, услуг и новых производственных процессов занимаются 30% предприятий, зани-
мающихся активной инновационной деятельностью. Среди регионов Беларуси Витебская об-
ласть занимает лидирующие позиции по удельному весу отгруженной инновационной продук-
ции, который составляет более 30%.  
Заключение. Витебская область располагает достаточным инновационным и инвестици-
онным потенциалом, позволяющим ее экономике устойчиво развиваться. Последовательная 
реализация основных направлений проводимой в регионе инновационно-инвестиционной по-
литики будет способствовать дальнейшему положительному позиционированию региона как 
территории, выгодной для инновационной и инвестиционной деятельности. 
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Концептуальная установка современной внешнеполитической стратегии Исламской Рес-
публики Иран (ИРИ) – превращение Ирана в лидирующее государство Ближнего и Среднего 
Востока. Она является приоритетной, однако с течением последних десятилетий происходит 
заметная эволюция средств и методов еѐ воплощения. Применительно к странам Центральной 
Азии эта стратегия реализуются теперь уже с учѐтом неоднозначного имеющегося опыта пост-
советского времени и с учѐтом воздействия ряда факторов.  
Цель исследования – проследить внешнеполитические приоритеты Ирана в Центральной 
Азии. 
Материал и методы. В ходе работы над темой исследования автор обращался к имею-
щимся в открытом доступе документам Министерства иностранных дел ИРИ, относящимся к 









При проведении исследования использовались историко-сравнительный и историко-системный 
методы. 
Результаты и их обсуждение. В начале 1990-х гг. Иран активизировал свою политику 
«экспорта исламской революции» в новых государствах Центральной Азии, в первую очередь, 
– в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении. 
Ирано-туркменские отношения. Главная особенность отношений Ирана и Туркмениста-
на заключается в том, что взаимное сближение двух стран обусловлено непосредственно тем, 
что они являются соседями. Для Ирана немалый интерес представляет такая особенность меж-
дународного статуса Туркменистана, как объявление постоянного нейтралитета основой своей 
внешней политики. Помимо иного, ирано-туркменские взаимоотношения подкреплены объективно 
взаимовыгодными экономическими отношениями [1]. 
Ирано-узбекские отношения. С Узбекистаном у Ирана наиболее сложные отношения в 
регионе. С первых лет суверенитета Узбекистан опасался, что иранское присутствие в Цен-
тральной Азии станет толчком к возрождению в стране таджикской культуры и национализма, 
которые в перспективе могут привести к форсированию сепаратизма в Бухаре и Самарканде, и 
усматривал в отношениях с Ираном серьѐзный канал проникновения в Узбекистан исламского 
влияния. Кроме того, Узбекистан пытался позиционировать себя оплотом противостояния 
иранскому и российскому влиянию в регионе и стал на путь открытой враждебности в отноше-
нии Ирана в 1990-е гг.  
Однако в последние годы Узбекистан всѐ чаще выражает заинтересованность в развитии 
сотрудничества с Ираном. Между странами налаживаются торгово-экономические связи, они 
договорились о развитии отношений в области сельского хозяйства, транспорта, добычи и пе-
реработки нефти и газа, строительства, фармацевтики и банковского дела. Узбекистан экспор-
тирует в Иран хлопок, чѐрные и цветные металлы, минеральные удобрения, химволокно и дру-
гую продукцию. Иран же поставляет в Узбекистан строительные материалы, моющие средства, 
продукты питания, чай, фрукты и прочие товары. 
Ирано-киргизские отношения. Двусторонние отношения между Ираном и Кыргызстаном 
развиваются, в целом, достаточно ровно и не отличаются особой динамикой. Между двумя 
странами подписан ряд соглашений в области транспорта, таможенной деятельности, торгово-
экономической сфере, налажено взаимодействие в области образования, культуры, туризма, 
таможенного дела, финансов, борьбы с наркотиками и организованной преступностью. Сторо-
ны обеспечивают друг друга промышленными товарами и сельскохозяйственной продукцией. 
Тегеран время от времени выделяет Бишкеку миллионные гранты и инвестиции. С каждым го-
дом растет число государственных стипендий, выделяемых иранским правительством для гра-
ждан Киргизии, желающих обучаться в вузах Ирана. В некоторых киргизских вузах функцио-
нируют центры исламоведения и иранистики, налажены прямые связи между крупнейшими 
университетами двух стран. Иранская сторона добилась участия в создании учебников для 
средних учебных заведений Кыргызстана [2]. 
Ирано-таджикские отношения. Иран и Таджикистан связаны, в первую очередь, общно-
стью языка, истории, культуры и традиций, хотя советский период, оказавший серьѐзное влия-
ние на жизнь населения Таджикистана, отдалил их друг от друга. 
После распада СССР в начале 1990-х гг. часть таджикской интеллигенции видела именно 
в Иране модель будущего развития собственной страны. Иран способствовал завершению гра-
жданской войны в Таджикистане в 1992–1997 гг. Оказывая содействие при проведении меж-
таджикских переговоров и стараясь занимать нейтральную позицию, Исламская Республика 
Иран оказывала противоборствующим сторонам гуманитарную помощь.  
Сегодня ИРИ занимает второе – после Китая – место по инвестициям в Таджикистан. В 
Таджикистане регулярно проводятся международные симпозиумы и семинары, посвящѐнные 
персидскому языку и литературе, создан Фонд персидского языка, на иранские средства по-
строены библиотеки имени Рудаки и Амира Кабира. Представительство Комитета имени имама 
Хомейни в Таджикистане при содействии местных властей обеспечивает представителям мало-
обеспеченных слоев населения помощь в проведении массовых семейных и религиозных обря-
дов. О стремлении к более тесному взаимодействию Ирана и Таджикистана свидетельствует 
тот факт, что обе страны мечтают о создании фарсиязычного союза государств, в который, 








Ирано-казахские связи. Иран не является стратегическим партнером Казахстана, но два 
государства активно развивают взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах деятельности. 
Для Ирана Казахстан представляет интерес как страна, обладающая индустриальным, сельско-
хозяйственным и научным потенциалом. Из этой республики Тегеран импортирует зерно, неф-
тепродукты, металлургическую продукцию. В свою очередь, Казахстан заинтересован в реали-
зации совместных нефтегазовых проектов, в частности, таких, как строительство трубопровода 
Казахстан–Туркмения–Иран (Персидский залив), благодаря чему Астана могла бы получить 
доступ к азиатским рынкам. Казахстан хотел бы также видеть иранцев в качестве инвесторов в 
объекты машиностроения, инфраструктуры, транспорта, телекоммуникаций.  
Иран интересен Казахстану как государство, которое может принимать активное участие 
в решении афганской ситуации, потому что она беспокоит казахов в плане мощных потоков 
наркотрафика через их территорию [2]. 
Заключение. Таким образом, в настоящее время в связи с существенным изменением во-
енно-политической ситуации в регионе Среднего и Ближнего Востока главными внешнеполи-
тическими приоритетами Ирана в Центральной Азии являются: создание тесных, взаимовыгод-
ных и достаточно доверительных политических и экономических отношений со странами ре-
гиона; сохранение политического влияния в Таджикистане; сохранение нормальных отношений 
с Узбекистаном; сбор сведений о возможном использовании территории стран центральноази-
атского региона СНГ в военных и разведывательных акциях США против Ирана. 
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Спортивно-музыкальный фестиваль «Viva Braslav» в 2017 году отмечает свое пятиле-
тие. За эти несколько лет он стал одним из самых ожидаемых и масштабных событий не только 
в Витебской области, но и в Республике Беларусь. Это мероприятие полюбилось музыкантам, 
спортсменам, туристам и с каждым годом притягивает все больше гостей.  
Цель нашего исследования заключается в разработке маршрута на роликовых лыжах по 
архитектурным памятникам Браславского района Витебской области как нового туристско-
экскурсионного предложения для участников фестиваля.  
Материал и методы. Теоретико-методологической основой для исследования послужи-
ли труды отечественных, (Н.В. Савина, Г.Р. Потаева, А.П. Свидрицкий) и зарубежных (Б.В. 
Емельянов, Т.М. Глушанок, А.Б. Косолапов) специалистов в области экскурсоведения, теории и 
практики туристической деятельности, с помощью которых был выработан образец поэтапного 
создания экскурсионного маршрута, проанализированы перспективы использования фестиваля 
«Viva Braslav» в туристическом бизнесе и продвижения разработанной экскурсии. При выборе 
объектов для экскурсионного маршрута были использованы исследования, посвященные изу-
чению архитектурных памятников Браславского района (К.С. Шидловский, М.А. Ткачев). В 
ходе работы применялись такие общенаучные методы познания, как анализ, синтез, сравнение, 
а также статистический и метод описания. 
Результаты и их обсуждение. За пять лет «Viva Braslav» стал визитной карточкой горо-
да Браслава. Каждый год количество посетителей фестиваля увеличивается вдвое, что свиде-
тельствует о перспективах развития мероприятия в рамках событийного туризма, основными 
функциями которого является популяризация природного и историко-культурного наследия 
государства и увеличение просветительского и спортивного уровня туристов [1]. На сегодняш-
ний день результативная деятельность концепции фестиваля как объекта событийного туризма 
невозможна в отсутствии планирования сопутствующих развлечений. В этой связи, мы разра-
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